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Коммерческие банки выступают важнейшим звеном инвестиционного про­
цесса в экономике страны, трансформируют капиталы, сроки и риски экономи­
ческих субъектов.
В условиях постепенной стабилизации экономики в Республике Беларусь 
формирование ценовой политики банков все больше происходит на основе 
функционирования рыночного механизма с учетом влияния процентной поли­
тики Национального банка, увеличения денежного предложения в экономике 
страны, улучшения общей макроэкономической конъюнктуры.
Формирование процентных ставок по операциям привлечения денежных 
средств физических и юридических лиц во вклады (депозиты), а также ресурсов 
на межбанковском рынке, является составной частью скоординированного про­
цесса управления ресурсами коммерческого банка или управления единым 
портфелем активов и пассивов.
Проведенный анализ экономической литературы позволил нам выделить 
три подхода к управлению ресурсами банков:
1. Объем и структура депозитной базы банка, а также недепозитных заимст­
вований обусловливаются потребностями клиентов, то есть планирование про­
центной ставки по привлекаемым ресурсам происходит исходя из процента, ко­
торый способен заплатить конкретный клиент-кредитополучатель. Подобная 
практика имела место в условиях административно-командной экономики, ко­
гда новый клиент, обращавшийся в систему Госбанка СССР, порождал кредит­
ную эмиссию.
В условиях переходной экономики Республики Беларусь середины-конца 
90-х гг. XX в. практика планирования пассивов (процентной ставки привлече­
ния) исходя из имеющейся потребности клиентов рассмотрена в трудах С. Ру- 
маса для системы «Беларусбанк». С его точки зрения, банк контролирует приток 
пассивов (депозитов) исходя из возможностей их использования. Ошибочность 
такого планирования, в том числе и для крупных системообразующих банков, 
связана с тем, что они постоянно привлекают средства юридических и физиче­
ских лиц во вклады и депозиты, пересматривая процентные ставки лишь в кон­
тексте процентной политики Национального банка, а не исходя из возможностей 
(потребностей) клиентов. Более того, именно потребности клиентов-вкладчиков 
определяют широкое банковское предложение в части депозитных счетов раз­
личной срочности, а следовательно, доходности. Эффективное размещение 
ресурсов, интерпретация рисков кредитования в цене кредитов, переход от кре­
дитования «административного» к кредитованию рыночному -  по-прежнему 
важнейшая проблема управления в государственных банках.
2. Направления использования пассивов банка определяются их структурой, 
срочностью, устойчивостью; пассивы первичны по отношению к активам бан­
ка, управление ресурсами осуществляется исходя из имеющихся и потенциаль­
ных пассивов. Банк формирует портфель активов с целью, чтобы поток опера­
ционных доходов превышал расходования на заданный уровень (коэффициент 
дееспособности банка по операционной деятельности) с учетом необходимости 
отчисления части привлеченных средств (юридических и физических лиц) 
в фонд обязательных резервов, а также в активы с низкой доходностью (резерв 
ликвидности). Операции на межбанковском рынке в части покупки ресурсов 
осуществляются в целях регулирования ликвидности.
3. Цель управления активами и пассивами банка состоит в максимизации 
банковской маржи (разности между процентными доходами и расходами) при 
приемлемом уровне риска. Активы и пассивы банка рассматриваются в нераз­
рывном единстве, решения относительно привлечения и размещения ресурсов 
должны быть скоординированы (прямой и обратный метод планирования). Со­
ставной частью управления ресурсами при данном рыночном подходе является 
управление дисбалансами и средневзвешенным сроком погашения.
При формировании процентных ставок по привлекаемым клиентским сред­
ствам банк также должен определять приоритет одного из следующих направ­
лений своей деятельности:
-  увеличение депозитной базы за счет предложения вкладчикам процентной 
ставки выше или равной среднерыночной;
-  сдерживание роста депозитной базы за счет предложения худших условий, 
чем среднерыночные.
Выбор приоритета связан с целями деятельности банка, его клиентской по­
литикой, ориентацией на показатели масштабности деятельности (максимиза­
ция объемов получаемой прибыли) или эффективности (максимизация нормы 
прибыли за счет увеличения банковской маржи). Кроме того, в условиях высо­
кой монополизации банковской сферы, характерной для Республики Беларусь, 
существенно различаются возможности банков по доступу к дешевым ресурсам 
межбанковского рынка, кредитам Национального банка. Распространена прак­
тика перевода ресурсоемких клиентов на обслуживание в системообразующие 
государственные банки, что в ряде случаев приводит к серьезному оттоку ресур­
сов, уменьшению величины балансовых активов и определяет необходимость 
применения методов ценовой конкуренции на рынках клиентских средств (уве­
личение процентных ставок). Подобными мерами в конце 2005 г. пользовались 
«Славнефтебанк» и «Межторгбанк», работая на предельном, экономически до­
пустимом, уровне процентных ставок по срочным вкладам физических лиц 
в национальной валюте (15 % годовых при среднерыночном уровне 10,5 %).
Следует отметить, что процентная ставка по привлекаемым ресурсам, на 
наш взгляд, не может превышать норму прибыльности банка (рентабельность 
собственного капитала). В противном случае вкладчиком банка быть выгоднее, 
чем акционером. В рыночных условиях акционер такого банка мотивирован 
к скорейшему возврату и переразмещению своего капитала, а следовательно, 
для клиентов банка надежность размещения средств снижается.
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